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Abstrak 
Hemodialisa merupakan prosedur yang harus dilakukan untuk pasien dengan penyakit ginjal 
kronik. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kehidupan pasien 
diantaranya perubahan psikososial harga diri rendah, yang dapat mengakibatkan penurunan 
motivasi dan makna  hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh logoterapi 
medical ministry terhadap motivasi dan makna hidup pada pasien hemodialisa dengan harga 
diri rendah di kota padang. Desain yang digunakan dalam penelitian  ini adalah “Quasy 
Experimental Pre-Post Test With Control Group”. Sampel  berjumlah 86 responden, terdiri 
dari 43 responden untuk kelompok intervensi dan 43 responden untuk kelompok kontrol 
dengan consecutive sampling. Hasil penelitian  menunjukan terdapat pengaruh logoterapi 
medical ministry terhadap motivasi dan makna hidup setelah dilakukan logoterapi medical 
ministry terhadap kelompok intervensi hidup. Saran pasien hemodialisis dengan harga diri 
rendah membutuhkan terapi spesialis logoterapi medical ministry terutama untuk 
meningkatkan motivasi dan makna hidupnya. 
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Abstract 
Hemodialysis is procedure that conducted for End-Stage Renal Disease (ESRD) patient . This 
will lead to changes in the life of the patient such as psychosocial changes : low self-esteem, 
which can resulting in decreased motivation and meaning of life. This research aims to 
investigate the influence of logotherapy medical ministry on motivation and meaning of life 
on hemodialysis patients with low self-esteem in Padang City.  Design used in this research is 
"Quasy Experimental Pre-Post Test With Control Group." Sample the number of was 86 
respondents, consisting of 43 respondents for the intervention group and 43 respondents for 
the control group with consecutive sampling.The result shows the influence of logotherapy 
medical ministry on motivation and meaning of life after logotheraphy of medical ministry to 
the intervention group. In  groups control showed no effect of. It is recomended that 
hemodialysis with low self- asteem patient need to have specialist logotherapy of medical 
ministry on motivation and the meaning of life. 
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